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menimbulkan   potensi   bahaya   dan   faktor   bahaya   sehingga   dapat   mengakibatkan   kecelakaan   atau 





Hasil   penelitian  menunjukkan  bahwa PT.  Coca­Cola  Bottling  Indonesia  Central   Java  telah 
melaksanakan  inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja  dalam usaha pencegahan kecelakaan kerja 
secara   teratur   dan   terjadwal   dan   telah   sesuai   dengan   Peraturan  Menteri   Tenaga   Kerja   No.   Per­
05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada lampiran II bagian 7 







dapat  menyelesaikan penulisan laporan khusus  dengan  judul  “Penerapan Inspeksi  Keselamatan dan 














5. Bapak,   ibu,   adik–adik   tercinta   serta   seluruh   keluarga   yang   mendo’akan   dan   memberikan 
perhatian, kasih sayang serta dukungannya baik moral maupun material.










10. Semua  pihak  yang   telah  membantu  penulis  dalam penyusunan   laporan   ini,   yang   tidak  dapat 
disebutkan satu per satu.


























































bisa   dihindari,   sehingga   memerlukan   tenaga   kerja   yang   ahli   dan   terampil. 








terhadap   kesehatan   maupun   keselamatan   bagi   tenaga   kerja   itu   sendiri   pada 
khususnya (Silalahi dan Silalahi,1995).
















lanjut   sebagai   tindakan   perbaikan   guna  mencegah   terjadinya   kecelakaan   serta   diharapkan  mampu 






























Menurut  Undang­undang No.  01  tahun 1970  (pasal  1  ayat  1)   tentang Keselamatan  Kerja  yang 
dimaksud dengan tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau 
tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha 



















Kecelakaan   adalah   kejadian   yang   tak   terduga   dan   tidak   diharapkan.   Tidak   terduga   karena 
dibelakang   peristiwa   tersebut   tidak   ada   unsur   kesengajaan,   lebih­lebih   dengan   adanya   unsur 
perencanaan.  Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan menimbulkan adanya kerugian baik itu 
material    maupun penderitaan dari  yang paling ringan sampai  pada yang paling berat.  Kecelakaan 
akibat kerja adalah kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja 
disini   dapat   berarti   bahwa   kecelakaan   terjadi   dikarenakan   oleh   pekerjaan   atau   pada   waktu 
melaksanakan pekerjaan (Suma’mur, 1996).
Menurut Tarwaka (2008), kecelakan kerja adalah suatu kejadiaan yang jelas tidak dikehendaki dan 
sering  kali   tidak   terduga  semula  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  baik  waktu,  harta  benda  atau 
properti  maupun korban  jiwa yang  terjadi  didalam suatu  proses  kerja   industri  atau  yang berkaitan 
dengannya. Dengan demikian kecelakaan kerja mengandung unsur­unsur sebagai berikut :
a. Tidak   diduga   semula,   oleh   karena   dibelakang   peristiwa   kecelakaan   tidak   terdapat   unsur 
kesengajaan dan perencanaan.
b. Tidak   diinginkan   atau   diharapkan,   karena   setiap   peristiwa   kecelakaan   akan   selalu   disertai 
kerugian baik fisik maupun mental.





2) Kecelakaan  di  dalam perjalanan,  yaitu  kecelakaan  yang   terjadi  di   luar   tempat  kerja 
dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja.
Heinrich   (1972)  mengemukakan   suatu   teori   sebab   akibat   terjadinya  kecelakaan  yang  di   namai 





















Akibat  dari  empat   faktor  di  atas  akan mengakibatkan kerugian pada manusia   itu  sendiri,  harta 
benda atau properti dan proses produksi. 
Bird dan Germain menjelaskan bahwa, upaya pencegahan kecelakaan akan berhasil dan efektif bila di 
mulai   dengan  memperbaiki  manajemen  keselamatan   dan  kesehatan   kerja   di   tempat   kerja.  Setelah 













































Penelitian   psikologis   yaitu   penyelidikan   tentang   pola­pola   kewajiban   yang   mengakibatkan 
terjadinya kecelakaan.
g. Penelitian    secara statistik
Penelitian  statistik  untuk  menetapkan   jenis­jenis  kecelakaan yang  terjadi,  banyaknya,  mengenai 
siapa saja, dalam pekerjaan apa dan apa­apa sebabnya.
h. Pendidikan   
Yaitu   yang   menyangkut   pendidikan   keselamatan   dalam   kurikulum   teknik,   sekolah­sekolah 
perniagaan atau kursus­kursus pertukangan.
i. Latihan­latihan   
















kerja   adalah   keselamatan  yang  bertalian     dengan  mesin,   alat   kerja,   peralatan,   bahan     dan  proses 
pengolahannya,   landasan   tempat   kerja     dan   lingkungan   serta   cara­cara   melakukan   pekerjaan 
(Suma’mur, 1996).
Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan 
proses   pengolahan,   landasan  kerja  dan   lingkungan  kerja   serta   cara­cara  melakukan  pekerjaan  dan 
proses produksi (Tarwaka, 2008).
Tujuan keselamatan kerja menurut Suma’mur (1996), adalah:



































Menurut  Sahab   (1997),   inspeksi   tempat  kerja  bertujuan  untuk  mengidentifikasi   sumber­sumber 




Pada dasarnya melakukan  inspeksi   tidak  untuk  pencarian   fakta  dengan mengkritik,  akan   tetapi 
maksud utama inspeksi adalah untuk meyakinkan apakah semua tata cara sudah dilaksanakan sesuai 
dengan norma keselamatan. Adapun tujuan dari inspeksi adalah :
1. Memperlihatkan  kelemahan  yang berpotensi  menimbulkan bahaya,  kerugian,  kerusakan  dan 
kecelakaan.
2. Mengidentifikasi kekurangan sarana kerja.















Inspeksi   ini  dilakukan dalam beberapa waktu,  misalnya pada pembangunan pabrik (tahap awal, 
fondasi, tahap pendirian bangunan, pemasangan instalasi listrik, tahap akhir).
4) Inspeksi    khusus (special inspection)
Inspeksi   ini    dilakukan  terhadap kondisi  atau peralatan yang kritis  ataupun yang menimbulkan 
permasalahan tertentu.
d. Pelaksana    Inspeksi








C. Ekstern  perusahaan   adalah   inspeksi   keselamatan   kerja   dilaksanakan   oleh   pegawai 
pengawas dari instansi pemerintah dan pihak ketiga



























































































Metode   penelitian   yang   digunakan   dalam   menyusun   laporan   ini   adalah 
metode deskriptif,  yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan 








penelitian   baik   tenaga   kerja   maupun   ahli   K3   untuk   memperoleh   informasi 
mengenai obyek yang diteliti.
g) Dokumentasi   
Pengumpulan   data   dilakukan   dengan   mengumpulkan   data­data   dan 
mempelajari   dokumen­dokumen   serta   catatan­catatan   perusahaan   yang 
berhubungan dengan obyek penelitian.
h) Studi    Kepustakaan
Pengumpulan  data  dilakukan  untuk  memperoleh  pengetahuan   secara   teoritis   dengan  membaca 
literatur­literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian atau inspeksi keselamatan kerja.
C. Sumber Data
Data   yang   diperoleh   dan   dikumpulkan   dalam   penelitian   ini   bersumber   dari   data   primer   dan 
sekunder, yaitu :
2. Data    Primer



















yang   ada   serta   wawancara   dengan   staff   dan   ahli   K3   PT.   Coca­cola  Bottling  Indonesia   telah 
melaksanakan   kegiatan   inspeksi   keselamatan   dan   kesehatan   kerja   secara   terencana   dan   terjadwal 
sebagai salah satu langkah awal dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja sesuai dengan prosedur 
inspeksi yang dibuat oleh bagian Occupational Health and Safety (OHS).











































Dalam hal   ini,  dilakukan  pemeriksaan   terhadap  kondisi  dan   label  wadah  penyimpanan  bahan, 
kebersihan   tempat  penyimpanan bahan,  penyimpanan dan  posisi   tabung gas,  keberadaan MSDS di 
ruangan, ketersediaan bahan penyerap tumpahan, APD dan kotak P3K.
D. Pemeriksaan    Warehousing
Dalam   hal   ini,   pemeriksaan   dilakukan   terhadap   kondisi   area   yang   bebas   dari   ceceran   atau 





















































Emergency  lamp  berfungsi sebagai  penerang darurat.  Pemeriksaan  emergency  lamp  merupakan 
pemeriksaaan kelayakan nyala lampu darurat yang berjumlah 49 unit di lokasi PT.  CCBI.
4) Inspeksi    APD

















Inspeksi   ini  dilakukan setiap  dua   tahun sekali  oleh  pihak  ketiga  (PT.  Sucofindo)  untuk  motor 
diesel,   bejana   tekan  dan  ketel  uap.  Sedangkan  pesawat   angkut  (forklift)   dan  pesawat   angkat   (lift) 
dilakukan satu tahun sekali. Inspeksi tersebut bertujuan untuk memeriksa kelayakan mesin.
(e) Inspeksi    Personil































































kerja  dan  penyakit   akibat   kerja   serta   pencemaran   lingkungan   atau  bahkan  mampu mencapai  zero 
accident.
Pelaksanaan inspeksi keselamatan kerja di PT. CCBI telah berjalan dengan baik sesuai jadwal yang 
telah   ditentukan   dan   dilakukan   secara   rutin   atau   teratur,   sesuai   dengan   Permenaker   No.   Per­












sesuai   dengan   Permenaker   No.   Per­05/MEN/1996   tentang   Sistem   Manajemen   Keselamatan   dan 























Inspeksi  APAR  di   PT.   CCBI   dilakukan   1   bulan   sekali   secara   rutin  meliputi   data    APAR   , 
perlengkapan  APAR,  kondisi   tabung  dan   tanggal  expired  dengan   tujuan   agar  APAR selalu  dalam 








Dalam pemeriksaan berat  tabung APAR yang berisi  CO2  tidak dilakukan penimbangan, hal ini 
tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER­04/MEN/1980 pasal 12 




Inspeksi  APD dan kotak  P3K  telah  dilaksanakan dengan baik  dan  secara   rutin,  hal   ini   sesuai 
dengan Permenaker  No.  Per­05/MEN/1996  tentang Sistem Manajemen Keselamatan  dan Kesehatan 
















kategori   pelaksana   inspeksi  intern  perusahaan,   karena   personil   berasal   dari   dalam  perusahaan   itu 
sendiri.
Di PT. CCBI yang bertugas sebagai pelaksana inspeksi yaitu personil dari OHS  departemen yang 















Setelah  melaksanakan   inspeksi,   pelaksana  membuat   laporan  hasil   temuan  ketidak   sesuaian  di 
lapangan dilengkapi dengan klasifikasi bahaya dan saran tindak lanjut.  Laporan tersebut diserahkan 
kepada OHS officer untuk dievaluasi dan didokumentasikan. Pada saat rapat rutin P2K3, OHS officer 
menyampikan   laporan   hasil   inspeksi   tersebut   untuk   segera   dilakukan   tindak   lanjut   dan   tindakan 
perbaikannya.
Dalam   Permenaker   No.   Per­05/MEN/1996   lampiran   II   bagian   7   disebutkan   bahwa   tindakan 













Hal   ini   telah   sesuai  dengan  Permenaker  No.  Per­05/MEN/1996  Lampiran   II  bagian  7   tentang 
pelaksanaan  inspeksi tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.
3. Inspeksi APAR telah berjalan dengan baik sesuai dengan Permenakertrans No. PER­04/MEN/1980 
pasal   12,   kecuali   CO2  karena  pada   pengecekan   isi   atau   berat   tabung   CO2  tidak   dilakukan 
penimbangan, sehingga tidak sesuai dengan Permenakertrans No. PER­04/MEN/1980 pasal 12.






05/MEN/1996  Lampiran   II   tentang   laporan   inspeksi  diajukan  pada  manajeman  untuk  ditindak 
39
lanjuti.








Dari   seluruh   proses   atau   kegiatan   produksi   yang   meliputi   peralatan,   mesin,   material   yang 
digunakan,   tenaga   kerjanya   maupun   kondisi   lingkungan   kerja   yang   saling   berinteraksi   dapat 
menimbulkan potensi dan faktor bahaya yang akan menyebabkan kecelakaan kerja. Untuk itu perlu 


















2. Sebaiknya  petugas  melaporkan  hasil   temuan   sekecil   apapun,  karena  meskipun  ketidaksesuaian 
tersebut   dalam hal   kecil   apabila   dibiarkan   akan  menjadi   lebih  besar   dan  dapat  menimbulkan 
kecelakaan dan kerugian yang besar.
3. Perlu peningkatan kesadaran pentingnya APD pada tenaga kerja demi keselamatan bersama. Hal 




4. Pembinaan   atau   penyuluhan   K3   kepada   karyawan   perlu   lebih   intensif   untuk   meningkatkan 
kesadaran pekerja atau karyawan mengenai pentingnya K3.
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